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DEN 8 DECEMBER 1920
TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE VAASA (VASA)
AU 8 DÉCEMBRE 1920
TABLEAUX
HELSINKI 1922 HELSINGFORS
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO - STATSRÅDETS TRYCKERI

Esipuhe. Förord.
Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta tasavallan kym-
menessä, suurimmassa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuo-
piossa, Lahdessa ja Kotkassa suunnilleen
samojen periaatteiden mukaan kuin lähinnä
edellisissä niitä todellisia väenlaskentoja,
joita aina vuodesta 1870 alkaen joka kymme-
nes vu,osi on pantu toimeen maan suurim-
missa kaupungeissa. Esilläoleva nide, joka
numerona 55: 5 liittyy Suomen Virallisen
Tilaston VI sarjaan, sisältää taulustoksi yh-
distettynä Vaasan kaupungin väestön lukua
ja rakennetta koskevan tilaston. Aikaisemmin
on jo, saman sarjan numeroina 55: 6,
55: 4, 55: 7, 55: 10 ja 55: 9 saatettu
julkisuuteen Oulua, Tamperetta, Poria,
Kotkaa ja Lahtia koskevat vastaavat tiedot
ja lähiaikoina julkaistaan myös muita yllä-
mainittuja kaupunkeja koskeva aineisto eri
niteenä kultakin kaupungilta. Sittemmin
julkaistaan myös erikoisessa tekstiesityksessä
selonteko käytetyistä kyselykaavoista, lasken-
nan toimeenpanosta ja sen tärkeimmistä
tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1 ) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä S) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä osina yllämainittua Suo-
men Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastuksen ja käyt-
telyn valvominen ja johtaminen on lähinnä




Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
städerna i riket, näml. Helsingfors, Åbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahti och Kotka, enligt ungefär
samma principer som följts vid de när-
mast föregående faktiska folkräkningarna,
som ända från och med år 1870 anord-
nats i landets största städer. Föreliggande
häfte, vilket ingår såsom n:o 55: 5 i serie
VI av Finlands Officiella Statistik, inne-
håller statistiska uppgifter rörande folk-
mängden och befolkningens sammansättning
i Vasa stad, sammanställda i tabellform.
Tidigare hava motsvarande uppgifter för
Uleåborg, Tammerfors. Björneborg, Kotka
och Lahti publicerats under n:ris 55: 6,
55: 4, 55: 7', 55: 10 och 55: 9 av sam-
ma serie, och i en nära framtid offentlig-
gör es även materialet för de övriga av de
ovannämnda städerna i särskilda häften
för varje stad. Senare utkommer även en
särskild textavdelning, i vilken redogöres
för de använda frågeformulären, anordnan-
det av räkningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke samt
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma så-
som särskilda underavdelningar i ovan-
nämnda serie av Finlands Officiella Statistik.
Granskningen och bearbetningen av ma-
terialet rörande folkmängden och befolknin-
gens demografiska sammansättning har
utförts under ledning av aktuarien. ma-
gister G. Modeen.











korttelittain y. m. . 3
II. Talouskuntien luku ja suuruus 8
III. Talouskuntien henkilöluku 10
IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, suku-
puolen ja siviilisäädyn mukaan:
a) Miespuoliset 12
b) Naispuoliset 14
c) Molemmat sukupuolet 16
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuo-
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a) Miespuoliset 18
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b) Ruotsia puhuvat 56
o) Muita kieliä puhuvat 58






b) Specifikation efter stadsdelar, kvar-
ter m. m 3
II. Hushållens antal och storlek 8
III. Personantalet i hushållen 1"




c) Bägge könen 16




c) Bägge könen 22
VI. Befolkningen fördelad efter födelseort 24
VII. Befolkningen fördelad efter ålder och
bildningsgrad 26
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c) I åldern 15-20 år 42
d) I åldern 20 år eller däröver 44
e) Personer av okänd ålder 48
f) Samtliga åldersklasser.' 50




c) Personer talande övriga språk.. . . 58
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befolkningen fördelad efter hemort.. 64
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c) Spécification par districtb 3
II. Nombre et composition des ménages 8
III. Nombre des personnes dans les mé-
nages 10
IV. Population par année de naissance,
par sexe et par état civil:
a^  Sexe masculin 12
b) Sexe féminin 14
c) Les deux sexes 16
V. Population par âge, sexe et par état
civil :
a) Sexe masculin 18
b) Sexe féminin 20
c) Les deux sexes 22
VI. Population selon le lieu de naissance 24
VII. Population répartie selon l'âge et
selon le degré d'instruction 26
VIII a. Population répartie selon la langue
et Tage 28
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a) Personnes nées dans la ville . . . . 32
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b) Personnes nées hors de la ville. . 32
c) Toute la population 34
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langue et le degré d'instruction:
a) Enfants au-dessous de 10 ans . . . . 36
b) Age: 10—15 an? 38
c) Age : 15 - 20 ans 42
d) Age: au-dessus de 20 ans 44
e) Age inconnu 48
f) Toutes les personnes 50
X. Population répartie selon la langue,
le degré d'instruction et l'âge:
a) Personnes parlant le finnois5 54
b) Personnes parlant le suédois . . . . 56
c) Personnes parlant d'autres langues 58
XI. Population répartie selon la confes-
sion et l'âge 60
XII. Population répartie selon la confes-
sion, l'âge et le degré d'instruction.. 60
XIII. Population non domiciliée par lieu
de domicile 64






I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
a) Yhteenveto. — Sammandrag* — Abrégé.
| 3 i 4 5 ! 6 | 7 i 8 j 9 . 1 0
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-












































r g* i g- SSiSB
JBToZto väenlaskmta-alueeUa—
HeZa folkräkningsområdet
— Territoire total soumis
à Venquête 8,900 12,099 20,999
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom stadens
rår — Bans les limi-
tes de la ville 7,318 10,27117,589
150 124 274 9,05012,223 21,273
149| 120! 2697,467110,391117,858
I. Kaupunginaseman alueel-
la - Stadsplanens om-
råde — Dans la ville . . 7,032! 9,810|16,842 101 83! 1847,133! 9,893J17,026
a) Varsinainen kaupunki —
Egentliga staden — La























































































b) Palosaari — Brändö . .. . 9l0j 1,301 j 2,211




— Avhyst område utom
stadsplanen—Districts ne
se trouvant pas sur le plan
de la ville, réunis à la ville
8i 6
121 —.
14j 918! 1,307! 2,225
















































































286 461 747 48 37 851 334 498 832
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella^-Utom sta-
dens rår1) - En dehors ,





x) Wikingaskiftet, Palosaarenmaa—Brändölandet, Buss-Viik, Vetokannas—Dragnäsbäck, Risbron. Srneds-
bygrind, Huutomäki—Roparnäsbacken.
Vaasa — Vasa
I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
b) Eiityisluettelo kaupunginosittain, korttelittain y. m. — Specifikation efter stadsdelar och kvarter m. m.
Spécification par districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-




























































Hela /o/Å-räÄ;mngsområ^;8,900:12,099120,999! 150 124) 274|9,050i 12,223 21,273
Â. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta- i
dens rår :7,318|10,271jl7,589! 149
I. Kaupunginaseman alueella
Stadsplanens område..!7,032 9,810!l6,842J 101 83
a) Varsinainen kaupunki —'
Egentliga staden 5,883
I kaupunginosa — I stads-
delen i 197










Kortteli — Kvarter 1 35
»> — » 2 ' 2
» 3 29
,> - - »> 4 32
» — »> 5 ; 29
» — » 6 ; 58





gan, Kylpylaitos y. m. —i ;
Badhuset, m. m. . . . . . . 12: 25; 371
Nikolain kirkko — .Niko-j
laikyrkan, Vaakahuone!
kauppatorin varrella3)—
Våghuset vid salutorget3) —
77! 109! —I —
45| 74! —| —
85| 143! 11: 6
184 7,133 9,893117,026
158 5,964| 8,323jl4,287














II kaupunginosa — II stads-
delen 355| 638! 993i 13j 9i 22' 368 647








3i 6j 67! 117



































V Traduction des rubriques, voir page 2.
*) Kortteli asu maton — Kvartaret obebott. — 3) Asumaton — Obebott.
Vaasa Vasa (Jatkoa. — Forts. — Suite.)
1 2 :-i 4 i 5 G 7 8






numerot y. m. Kaupungissa asuvia. . naisesti
T . . , ,, ' oleskelevia.Ääkneomraden: ï 3 t a d e n Rosatta.
 T 8 t a d e n t i l l .









» 8 ; 4
Pakkahuone — Packhuset,1




i ni. in ]) ~
III kaupunginosa — III!
stadsdelen 366
Kortteli — Kvarter 1 52
« » 2 86
3 44
» '4 24
» »> 6 72
; » ,> <i 75
Tavaramakasiini— Gods ma-'
gasinet, liautatiepalvelus-
kunnan asunnot — Järn-
vägspersonalens bostäder 13
IV kaupungiosa — IV stads-
delen 757
Kortteli Kvarter 1 34
» » 2 74
» 3 11
» » 4 83
5 i 196
6 148






V kaupunginosa V stads-delen 671
'• Kortteli — Kvarter 1 —
>  »> 2 : 22
































Yht. Mp. Np. Yht.
Bk. Mk. Kvk. Bk.
133 1 1 2
156 3 2 5






243! • - 2 2
130! — 2 2
64;
2 2 1 • - 1 1





















































































































































































































































































(Jatkoa. -• Forts. — Suite.) Vaasa V asa
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-



























Mp. Np. Yht. Mp. Np. Yht.




















Kortteli Kvarter 4 211 258 469!
-i » 5 219 289 458|
» » 6 21 27 48 :




































Kortteli — Kvarter 1























1,2521 1,691 i 2,943


































































1 211 2591 470
3, 220 241! 461
—• 21 27 48
— 18 17 35


































10 251,267; 1,701 i 2,968





























































































































































l) A s u m a t o n — Obebodd.
Vaasa Vasu (Jatkoa. — Forts. — Suite.)
Väenlaskeonassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
















































Mp. i Np. ; Yht.
Mk. ! Kvk. Bk.
Kaupungissa asuvan
väestön summa.























Kortteli — Kvarter 1
» 2 .. ..
3 .. ..
4 .. ..
XI kaupunginosa — XI
stadsdelen
Kortteli — Kvart-er 1
» . » 2 :
» » 3 ;
» •> 5 ;
b) Palosaari — Brandö . .
I kaup. osa — stadsdelen
II » »
III
IV .> . »
Muut alueet — Övriga om-
råden
c) Vaskiluoto — Vasklot . .
II. Kaup. yhd., kaup. ase-
man ulk. olevalla alueella
— Avhyst område utom i
stadsplanen






































































403 5581 961 9: 13 22i 412 571! 983
97 145! 242 • -
201 242: 443 1
17 55 721 7
88 116 204! 1















19! 24; 67! 91
1 89; 116! 205





8 101 18! • -
239 263 ! 502! 12
— —! 8 10! 18
12 251 263! 514















































































(Jatkoa. — Forts. --' Suite.) Vaasa — Vasa
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-




















































Mp. Np. -, Yht.















metsö, Sandviken, Skräd- j
dargrundet m. m 152
! Vanha Vaasa —• Gamla Vasaj 134
!
 Kaupungin lahjoitusmaat1);





B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella Utom
stadens rår 1,582 1,828 3,410




Vetokannas — Dragnäsbäck) 336
Risbron i 21



































































l) Alue asumaton —• Området obebott.
Vaasa — Vasa










3 4 5 8 ! 9 10 11
Perhetalouskuntia, joissa on: — Familjehushåll





1,4931,2021,048 835 623 423 251 158 75 44
Å. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår 1,369
?, I. Kaupunginaseman alueella Stads-
planens område
4 a) Varsinainen kaupunki — Egentliga
staden
1,032 891 695 523: 334 197> 132' 59














b) Palosaari — Brandö
) V k i l Vkl
stadsdelen . . . .
c  askiluoto — Vasklot
si II. Kaupunkiin yhdistet., kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella






























































187i 124 90! 64 32




































22 30 19! 14 15 9: 6
170 157 140^ 100 89! 54: 26 16! 11
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
Vaasa — Vasa
Hushållens antal och storlek.
des ménages.
12 13 14 | 15
bestående av: — Nombre de.
11 12
_ .
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Vaasa — Vasa 10
III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre des personnes dans
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet. I e s £
1 S. g »:
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de ht ville ou district? y correspondant.*)
3 4 5 6 7 ! 9 ! 10 I 11
Henkilöiden yhteislukumäärä perhetalous-
stående av: — Nombre total des
2 . 3 4 5 6 7 9 ' 10
henkilöä.
i Koko väenlaslcenta-alueella — Hela folhräk-
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1,493 2,404 3,144 3,340 3,115 2,538|1,757 1,264 675 440
1,369 2,064 2,673J2,780|2,615|2,004|l,379;l,056i 531 330
3 I. Kaupunginaseman alueella
nens område
Stadspla-
1,344 2,020 2,583 2,704 2,545il,914Jl,316!l,008l 513 310



































































1,155: 832! 4411 230




100 114 120 155
16 i b) Palosaari — Brändö .
i7i c) Vaskiluoto — Vasklot
II. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginase-
man ulkopuolella olevalla alueella Av-
hyst område utom stadsplanen
















































112 128! 63i 50
49! 48! 9! 30
90! 76 70' 90i 63 48 18i 20
471! 560i 500i 534! 378 208j 144110'




1 2 ! 1 3 | 1 4 ! 1 5 ' 1 6 1 7 1 8 1 9 I 2 0 ' 2 1 : 2 2
kunnissa, joissa on: — Antalet personer i famUjehushåll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
•e ta
11 ; 12 13 14 15 16 ! 17 18 19 20 fg^
; §•«»















§ S S ; a
g







nes dans les hô-
tels, pension
nats etc.










































































































x) Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin. — Utom den till familjehushåll hörande perso-
nalen. — Excepté le personnel appartenant aux ménages de famille.
Vaasa Vasa
IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.















1912 . . . .













































































































































civil ©_ p 5
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10 i i 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utoin staden födda.






































































































































































14 15 16 17 ! IS 19







































































































































































































') Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu paitsi itse kaupungissa
syntyneet myöskin Mustasaaren pitäjässä syntyneet, koska mainittu pitäjä osaksi on kuulunut laskenta-alueeseen.
I gruppen »i staden födda» ingå såväl i denna som i följande tabeller utom personer födda i själva staden även sådana
födda i Mustasaari socken, som delvis ingår i räkneområdet. Dans ce tableau et les suivants sont comprises dans le groupe











§ f 3 f
8 9 | i o 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
1 ä ? | 2.?2. •





Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu




















































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summal3,683 647; 3» 5| 14,375|1,9922,477 168 23 3 4,663| 5,6813,126 207 28 8 9,050!
Vaasa — Vasa 14






i :s • 4 i f> iî
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
« :i | i o i l IL' ] a
Kaupungin ulkopuolella syntyneet
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
iiïiiiiillSii







































! 1886 i 26
:
 1885 ' 13
i 1884 i 15
i 1883 ] 16
' 1882 i 11!






' 1875 j 9)
Siirto,Transportl 3,977!





! 3 ! 4 • 5 I «
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
* ? '• ! ' ; s B S s*
9 10 11 12 1 'A
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
f
3. fi!-**
g , » &:. • •
14 ; 15 | 16 | 17 | 18 | 18
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden •
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu,






































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summa4,164 659| 283 10 15,11713,525'2,624 897 48 17.0t>5| 7,6983,2841,180 58 312,223
Vaasa — Vasa 16






3 4 I 5 (ï
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total fy compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
i Soi
te: I?1 «ff . «H E*j»i S
!|S;l!5.g| *gi:§g:£ft3"sr.t§l
•? I: • i§ • ?' i f i £r
• S e- g-
3 '
rii-fi f bluffi















































1876 1 7 j
1875 13:
Siirto, Transport17,621
17 Vaasa — Tasa
1
 3 j 4 j 5 j t! 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






9 10 11 12 1 a
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.






18 1914 15 16 I 17 |
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).



















































































































































































































































































































































Yhteensä,Satnmai7,847 l,S06l 322 15 2 9,492)5,517 5,1011,065 7U 411,758]13,379 6,4101,387 86 1121,273
3
Vaasa Vasa 18
V. Väestö i uiia ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge. par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe masculin).
! 3 • 4 5 I 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.





 : 1 0 j 1 1 | 1 2 ' 1 3
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 j 15 ; 16 ; 17 j 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
t» ^




























! 18—19 ! 129!
! 19—20 122
I 20—21 59
! 21—22 ; 47!


































































Siirto,Transport!3,633i 375| 8 2 14,O19|1,8691,221' 42j 7 2|3,141| 5,5061,597! 50| 9 6| 7,168





; 3 4 , 5 I 6 !
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
10 i l 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkaa
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu































































































































































































































































































































































































! Yhteensä,Summa!3,683 647 3» 5| 1!4,S75|1,M2!2,477 168j 23 3 4,663| 5,6813,126! 207 28 81 9,050
Vaasa Vasa 20




3 4 5 ! 6 I 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.





9 10 11 1 2 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 15 16 ! 17 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu














































































































































































Siirto, Transport'3,977 i 439 54 14,478|2,977il,692 177 28! Ii4,875| 6,96212,132 231| 35| 2] 9,362
21 Vaasa — Vasa
Ikävuosi.
Åldersår.
:•? 4 5 6 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.




Personnes nées hors de la ville.
Illiïlf8
1
 - » 3
w
14 ! 15 j 16 j 17 j 18 I 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu









































































































































































































































































































































































































































Yhteensa,Summa 4.104 «5» 283 10 115,11713,525 2,624 897 48 17,095| 7,698 3,2841,180 58 312.223
Vaasa — Vasa 22








Personnes nées dans la ville.
3.-p g!?" S'il &•?',§• a F" S-8»
8 9 10 : 11 ! 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.








Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu




























































































































































































































































































































































































































Siirto,Transport 7,621 865 65! 9 218,562 4,87213,134 229' 40 3l8,278|12,506i4,001 294' 49! 8116,858:
23 Vaasa — Vasa
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.







l n, sr M. •_(
l?|;^|:l|S;ïi||||^|I
8 , U 1 0 1 1 1 •> 1 :i
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
tel
Q 5 s; q
<JJ O t» E : . <9 O
14 15 ; 16 | 17 , 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä^umma 7,8171,306 3221 15 2 9,W2|5,517 5,1011,065 71 4|11,758|13,379 6,4101,387! 86 11121,273
Vaasa — Vasa 24 Vaasa Vasa
TI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan. —
Population selon le
2 I 3 9 ! 10 i 11 || 12 I 1 3 || 1 4 | 15 |




S y n t y m ä p a i k k a .
F ö d e l s e o r t .








Np. •; Mp. j Np. Mp. Np. i Mp. Np. j Mp. Np.
Kvk.; Mk. j Kvk.j Mk Kvk.!| Mk. ; Kvk.J Mk. Kvk.
Vaasa1) — Vasa)
Muu osa Vaasan lääniä — övriga
orter i Vasa län
Uudenmaan lääni — Nylands län .
Turun—Porin lääni — Å b o -
Björneborgs län
Ahvenanmaan lääni — Ålands Iän.
Hämeen lääni — Tavastehus I ä n . .
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . .
Mikkelin lääni — S:t Michels län . .
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . .
Oulun lääni — Uleåborgs län . . . .
Suomessa paikkaa lähemmin tun-




















































































Iso-Britannia — Stor-Britannien . .
Ranska — Frankrike
Europassa paik. lähemm. tunte-




Summa i övriga Europa








Yhteensä Europan ulkop. maissa—
Summa i utomeuropeiska länder























































18 21; 15 13! 14
"il! 6









615 742 287 5161
*) Katso alaviittaa sivulla 14. — Se noten på sidan 14. — Voir la note sur le page 14.
Befolkningen fördelad efter födelseort.
heu de naissance.
| IB i 17 18 19
Inom stadens rår.
de la ville.





a ' • §
Mp. ; Np. i; Mp. Np. Mp.







». « r a> •
» «o • e»-
Mp. Np. ! Mp. Np. Mp. Np. ; Mp. j Np.
Mk. Kvk. i Mk. Kvk. Mk. Kvk.) Mk. Kvk






















































































6l 6 2 2










































































































1,267 l,70li! 7W| 887JI 282 42öli 412| 571jl 9181,307 2611 263! 334J 498| 1,583! 1,832| 9,O5o| 12,223 21,273
4
Vaasa Vasu 26
VIL Väestö jaettuna iän ja sivisty smäärä n mukaan.
Population répartie selon rage
I k ä r y h m ä .
































Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville ! 1,287 1,200^  2,487
i —10 v. — år
! 10—15 » »
15—20 » »
: 20—30 » »
; 30—40 » »
i 40—50 » »
I 50—60 » »
I 60—70 » »
\ 70—80 » »
i 80—90 » »
; 90— » »
• Ikä tuntematon — Okänd ålder Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
i inconnu
Koko väestö ') — Hela befolkningenx)
Toute la population x)
—10 v. — å r
i 10—15 » »
! 15—20 » »




• 60—70 » »
• 70—80 » »
| 80—90 » »
90— » »













Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon—Därav personer, Vilkas
födelseort är okänd — Dont personnes



























































































































































































































































— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.
et le degré ^instruction.





Personer som genom-gått högre folkskola
eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école primaire





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vaasa — Vasa 28
VIII a. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —
Population répartie selon





; Langue parlée. \
\ !
Kaupungissa syntyneet — I
staden födda — Person-
: nes nées dans la ville....
Ainoastaan suomea — En-




ätaan ruotsia —• En








• w 'o <o: - a ta
i g» s
!• § • » =
• ?>
Paremmin suomea








finska — Le sué-
dois mieux que le
finnois
Venäjää—Ryska—Le russe
Viroa - Estniska - Uesthonien
Tanskaa- Danska - Le danois j
Saksaa—Tyska—-L'allemand
Kaupungin ulkopuolella syn-
tyneet — Utom staden!
födda — Personnes nées
hors de la ville
Ainoastaan suomea —• En-
dast finska —• Le finnois]
seulement
Ainoastaan ruotsia — En-


















finska — Le sué-
dois mieux que le
finnois ..
Venäjää —Ryska—Le russe




kieliä — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk —






















































































































































































































































































































Befolkningen fördelad efter språk och ålder.
la langue et Vâge.
Mp.
Mk.























26 I 27 | 2i
70—80 v.
70—80 år.
Mp. Np. i Yht. Mp



































































































32 | 33 | 34













Mp.; Np. ; Yht.
Mk.jKvkJ Bk.













































K i e l i .





I Mk. Kvkj Bk.
Np. Yht
Kvkj Bk.
Mp. j Np. ; Yht.
Mk. i KvkJ Bk.
Mp. , Np. ! Yht




3 372 401, 77i:
433 750i
3 141
Lätin kieltä — Lettiska —•
[ Le letton
Norjaa- Norska - Le i wrvégien




Ranskaa — Franska — Le
français .
Koko väestö x) — Hela be-
folkningen1) Toute lal !
populationl) J2,028;l
Ainoastaan suomea — En-
dast finska — Le finnois
seulement l,094jl
Ainoastaan ruotsia — En-
dast svenska — Le sué-,






le suédois j 114
» ï Paremmin ruotsia
* * ~ ' kuin suomea —
Battre svenska än
finska — Le sué-
dois mieux que Ici
finnois j 151
- Ryska—Le russe\
Puolaa - Polska - Le polonais\
Viroa- Estniska- Uesthonien
i Venäjällä asuv. suomalaist.| ja tataarilaist. heimojen
; kieliä — I Ryssland be-| fintliga finska och tata-
! riska stammars språk —
j Langues finnoises et tarta-
\ res en Russie
j Lätin kieltä — Lettiska —
Le letton .
Norjaa-Norska-Le norvégien




Ranskaa — Franska — Lefrançais
Venäjää
l
*) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd — Dont personnes
dont le lieu de naissance
est inconnu
Forts. — Suite.) 31 Vaasa — Vasa





20 I 21 | 22
50—60 v.
50—60 år.
Mp.| Np. ! Yht.
Mk. Kvk.; Bk.





















32 : 33 j 3-t











Mp. Np. | Yht.














































Mp. i Np. Yht.





























VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. — Befolkningen fördelad
a) Kaupungissa syntyneet. — I staden
1
Kaupunginosat tai niitä vas-
tflilVilt ftllippt"
Stadsdelar eller motsvarande
D TYl 1*A H ATI
^ ' l i l l iiUCU •
districts y correspondant. *)
J^ o&o väenlaskenta-alueella—
ffeZa folkräkningsområdet
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom sta-
dens rår
I. Kaupunginaseman alueel-
la — Stadsplanens område

















b) Palosaari — Brandö . .






B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår





































































































































8 9 10 ! ii ! 1 2
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a
Le finnois et le suédois.
13
Paremmin suomea. ; Paremmin ruotsia.
Bättre finska. ' Bättre svenska.

















































































































A. Kaupungin rajain si-
















































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
33 Vaasa — Vasa
«fter språk och stadsdel. — Population répartie selon, la langue et l'arrondissement.
födda. — Personnes nées dans la ville.















































































































































































































































































































































S u o m e a ja ruotsia.
Finska och svenska.
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea. Paremmin ruotsia.
Battre finska. Bättre svenska.
Mieux le finnois. Mieux le suédois.
Mp. Np. Yht.
Mk. Kvk. ! Bk.
Mp. i Np. Yht.
Mk. I Kvk. Bk.




b) Palosaari — Brändö . .
c) Vaskilnoto — Vasklot . .
II. Kaup.yhd., kaup. aseman
ulkop. olev. alueella —
Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår




























411 60 101 30






29| 37 66 66 j 9933! 27
27! 47! 74ij 431 59







A. Kaupungin rajain si-

















b) Palosaari — Brandö . .
c) Vaskilnoto —• Vasklot . .
II. Kaup. yhd., kaup. ase-
man ulkop. olev. alueella
— Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella — Utom
stadens rår
x) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tunte-
maton — Därav perso-
ner, vilkas födelseort är
okänd — Dont personnes
dont le lieu de naissance
est inconnu
3,338! 4,235 7,573




































































































c) Koko väestö.1) — Hela



























































































































































































befolkningen.1) — Toute la population.




































































IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmäärän mukaan. —
Population répartie selon la langue
a) Ikä alle 10 vuotta.
Enfants au-des-
S i v i s t y s m ii ii r ii.









Mp. i Np. ; Yht.








Mp. j Np. i Yht.
Mk. Kvk. Bk.
{ Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
j Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken




Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville l
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia —• Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni i
écrire !
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . j
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire !
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan !
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- j
nomgått högre folkskola eller med motsvarande |
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole j
primaire ou les cours d'instruction y correspon- \
dant |
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd






29Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- et tä kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 156, 156
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan j
oppimäärän suorittaneita —• Personer, som ge- .
nomgått högre folkskola eller med motsvarande j
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole !
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd




















































Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, l'âge et le degré d'instruction.
Under 10 âr.
sous de 10 ans.
! 11 | 12 I 13
j a r u o t s i a ,





Mp. ; Np. i Yht.
Mk. I Kvk.! Bk.




















Mp. j Np. Yht.





















































Vaasa — Vasa 38 (Jatkoa.
!S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d
Dearé d' instrucL io n.














Mp. Np. j Yht.
Mk. Kvk.i Bk.
9 10
S u o m e a












Koko väestö ') — Hela befolkningen ') — Toute la\ \ j
population ') 1,094j 1,056j 2,150
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga -— Ne sachant ni lire ni
écrire 834
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . ! 49l
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och i
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire ' 211
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande i
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole '<
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécoh secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant —
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre-bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmaani tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction in-
connu
l) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on tun-
tematon — Därav personer, vilkas födelseort
är okänd — Dont personnes dont le lieu de
miissaiice rst inconnu
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville 305 282 587
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire . 6
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 4
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga —• Sachant lire et écrire j 252
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan j
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- !
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsraått — Ayant fait les cours de Vécoh
primaire ou hs cours d'instruction y correspon- j
dant | 43
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait hs cours de Vécoh secondaire ou Us
cours d'instruction y correspondant j
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer!
med högre bildningsmått — Degré d'instruction i
supérieur |
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med;



































































































75! 97i 172 1! —
3 3















Vaasa — Vasa 40 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 41 Vaasa — Vasa
S i v i s t y s m ä ä r ä .









Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville.
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécoh







Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän |
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- !
lanskola eller med motsv. bildningsmått — j
Ayant fait les cours de Vécoh secondaire ou hs
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —Degré d'instruction
supérieur '.
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu ..
Koko väestö ') — Hela befolkningen1) — Toute
la population1) 445
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni !
écrire ;
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire .. ; 5
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 367
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan \
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- !
nomgått högre folkskola eller med motsvarande j
bildningsmått — Ayant fait Us cours de Vécoh j
primaire ou hs cours d'instruction y correspon- j
65
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän j
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- j
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécoh secondaire ou hs
cours dinstruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med«högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon - Därav personer, vilkas fö-
delseort är okänd — Dont personnes dont le
























Mp. i Np. i Yht.

















9 i 10 !






Mp. | Np. | Yht.

























































Mp. Np. | Yht.






































Vaasa Vasa 42 (Jatkoa. —
c) Ikä 16—20 v. — Personer i åldern 15—20 år. —
S i v i s t y s m ä ä r ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.




Mp. ! Np. Yht.





Mp. i Np. Yht.
Mk. Kvk.; Bk.







Mp. Np. ! Yht.
Mk. Kvk. Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville I42
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken \
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire 5
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire . . 2
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och !
skrivkunniga — Sachant lire et écrire ! 54
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
-primaire ou les cours à"1 instruction y correspon-
dant i 79
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de la ville 151
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia —• Läskunniga — Sacliant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sacliant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—-Personer med okänd































































Forts. — Suite.) 43 Vaasa — Vasa
Personnes âgées de 15-20 ans.
11 12 13
j a r u o t s i a ,




; Mieux le suédois.
i Mp. Np.
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Vaasa Vasa 44 (Jatkoa. Forts. — Suite.) 45 Vaasa Vasa
S i v i s t y s m ä ä r ä.




Le finnois seulemen t
Mp. | Np.
Mk. \ Kvk.
Koko väestöl) — Hela befolkningenx) — Toute I
la populationx) 293J 351
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sacliant ni lire ni
écrire 61 3
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 6J 3
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 109J 145
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola ellei- med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon- i
dant 168| 1951
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän j !
suorittaneita — Personer, som genomgått mel- j
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours à"1 instruction y correspondant 3i 5i
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer ' i
med högre bildningsraått -— Degré d'instruction | j
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . .
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-





Mp. j Np. ! Yht
Mk. ! Kvk. ! Bk.
9 10 i
S u o m e a





Mp. | Np. | Yht.
Mk. i Kvk. ! Bk.
d) Ikä 20 v. tai sen yli.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville 78 101
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken '
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire li
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 2'
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och j
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 431
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- i
nomgått högre folkskola eller med motsvarande :
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole \ j
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant 32
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med


















































j a r u o t s i a ,


































































































































































































Vaasa — Vasa (Jatkoa. —
S i v i s t y s ni ii ä








Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-






Seka. luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
las- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire ! 9 25
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . j 150 432
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
 (
skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 860 1,354
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd '
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu . . 1 5|
Koko väestö ') — Hela befolkningen1) — Toute la
population *) l,502| 2,385
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken i
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni j
écrire 10 26
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire . . 152 437
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire 903 1,392
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant \ 425 510 935
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän !
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått — ;
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant ! 10 11
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med. högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med
okänd bildningsgrad —• Degré d'instruction
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
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Mp. : Np. Yht.
Mk. i Kvk. j Bk.
5 1 6
Vaasa V as si 48 (Jatkoa. —
e) Ikä tuntematon. — Personer
Si v i s t y s n i ä ä r i i .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.



























Kaupungin ulkopuolella syntyneet2) —Utom sta-
den födda2) — Personnes nées hors de la ville2)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita •— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita —• Personer
med högre bildningsmått —• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon —Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu. .
Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population *) j
i
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med




\ J) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
i ort är okänd —• Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
2) Kaupungissa syntyneitä henkilöitä, joiden ikä oli tuntematon, ci ollut.
des personnes nées dans la ville.
Bland personer av
Forts. — Suite.) Vaasa — Vasa
av okänd ålder. — Age inconnu.
13
ja r u o t s i a ,























Mp. I Np. Yht.
Mk. Kvk. Bk.



























okänd ålder fnnnos inga istaden födda.
2i 2' 4i
Parmi les personnes, dont rage était inconnu, il n'y avait pas
Vaasa — Vasa 50 (Jatkoa. —
f) Kaikki ikäryhmät, — Samtliga
Si via t y s m ä ii r ii.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.











Mp. , Np. Yht.
Mk. i Kvk. Bk.
S u o m e a





Mp. Np. ; Yht.
Mk. I Kvk. i Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• ./Ve sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga —• Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsy. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'imtruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon — Personer med okänd
bildningsgrad — Degré d'instruction inconnu..
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom sta-
den födda — Personnes nées hors de la ville..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och
skrivkunniga — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon—Personer med okänd



























































































Forts. — Suite.) 51 Vaasa — Vasa
åldersklasser. — Toutes les personnes.
11 12 13
ja r u o t s i a ,
och s v e n s k a .















































































































































































































































































Vaasa Vasa 52 (Jatkoa.— Forts. — Suite.) 5B Vaasa Vasa
S i v i a f c y s m ä ä r ä .
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction).








Koko väestö1) — Hela befolkningen1) — Toute la
population i) ; 3,338 4,235 7,573
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga —• Ne sachant ni lire ni
écrire 860: 837 1,697
Lukutaitoisia — Läskunniga — Sachant lire. . 212 ! 482! 694
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och |
skrivkunniga — Sachant lire et écrire j 1,591 2,116 3,707
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan |
oppimäärän suorittaneita — Personer, som ge- \
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction y correspon-
dant 658 773 1,431
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän j
suorittaneita —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction y correspondant , 13 16 29
Korkeamman sivistyksen, saaneita — Personer ;
med högre bildningsmått — Degré d'instruction
supérieur i 2
Sivistysmäärä tuntematon — Personer, med
okänd bildningsgrad — Degré d'instruction
inconnu
x) Mistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd — Dont personnes dont le lieu de

























































j a r u o t s i a ,




























































































































































X 1 1 i
11 23
Vaasa Vasa 54
X. Väestö jaettuna kielen, sivisty sm äärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue,
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.)


























Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga







Kaupungissa syntyneet — I staden
födda — Personnes nées dans la ville
—10 v. — år
10—15 » »









Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet —
Utom staden födda — Personnes nées
hors de la ville













Okänd ålder — Age
Kaikki suomea puhuvat ') — Samtliga
finsktalande') — Ensemble des person-
nes parlant le finnois1)













— Okänd ålder Age
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd — Dont person-






































































































































































































55 Vaasa — Va-sa
Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et l'âge.
Finsktalande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)






















































































































la eller med motsv.
bildningsmâtt.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire





































































































































































































































































































































































































b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat).
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes
I k ä r y h m ä .
Å l d e r s g r u p p .
Groupe d'âge.






















Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp. | Np. i Yht.
Mk. Kvk, j Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden












Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age \
inconnu !
Kaikki ruotsia puhuvat1) — Samtliga
svensktalande *) — Ensemble des per-
sonnes parlant le suédois1)











Ikä tuntematon — Okänd ålder Age
x) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseuto i
on tuntematon—Därav personer, vil- '
kas födelseort är okänd — Dont person-

















































































































































































































































Svensktalande (inberäknat bättre svenska än finska talande.)
sachant plus parfaitement le suédois que le finnois.)

























































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire












































































































































































































































































































































































































Vaasa — Vasa 58



















Mp. ! Np. | Yht.
Mk. I Kvk. ! Bk.
10
Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp. Np. ! Yht.
Mk. Kvk. | Bk.
Kaupungissa syntyneet — I staden födda
— Personnes nées dans la ville j











Ikä tuntematon — Okänd ålder
inconnu
Age
Kaupungin ulkopuolella syntyneet — Utom
staden födda — Personnes nées hors de
la ville 7
—10 v. — år 4
10—15 » » —
15_20 » »> : —
20—30 » » —
30—40 » » 2
40—50 » » 1
50—60 » » i
60—70 » » —
70—80 » » ; —
80—90 » » —
90— » » : —
Ikä tuntematon — Okänd ålder — Age
inconnu —j
Kaikki muita kieliä puhuvat *) — Samt-
liga personer talande övriga språkx) —
Ensemble des personnes parlant d'autres ;
langues x) 71











Okänd ålder — AgeIkä tuntematon
inconnu
') Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd—Dont personnes

















59 Vaasa — Vasa
övriga språk. — Personnes parlant d'autres langues.


























la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire

















































































































































Vaasa — Vasa (50











































Mp. Np. ; Yht.
Mk. , Kvk. Bk.
—10 v . — år . . 1,941 1,871 3,812
10—15 » ,> . . 1,091 i 1,149 2,240
15—20 » » . . 1,085; 1,264 2,349
20—30 » » . . 1,345 2,1611 3,506
30—40 » » . . 1,099 1,698; 2,797
40—50 » » . . 1,016 1,471 j 2,487
50—60 » » . . , 675 l,037j 1,712
60—70 » » . . j 321 686, 1,007
70—80 » »> . . ! 122 389; 511
80—90 » »> . . ! 13 82! 95
90— » »> . . ; 3 9| 12
Ikä tuntematon —
Okänd ålder : I
























































Yhteensä—Summa 18,71511,819I2O,534| 188 224 412| 48 78 126| 12 12 24) 56
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmääräu mukaan. —
Populatiori répartie selon la confession,
U s k o n t o k u n t a .
T r o s b e k ä n n e l s e .
Confession.




















Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Ikä alle 10 vuoden — Personer under
10 år — Enfants au-dessous de 10 ans 1,477| 1,396j 2,873
Luterilaisia — Lutheraner 1,413j 1,339| 2,752
Baptisteja — Baptister 39; 26| 65
Metodisteja — Metodister 6! 5 11
Reform., angl. ia muita protestantteja— i
Reform, angl. och andra protestanter 2 i 3 5
Kreikkalais-katolisia —• Grekisk-ortodoxa 121 19 31
Muhametti laisia —• Muhammedaner . . . . — 1 1
Tuntematon uskonto — Okänt religions-
samfund 5 3 ; 8
Ikä 10—15 vuotta — Personer i åldern
10—15år—Personnes âgées de 10—15 ans 14 13 27
Luterilaisia — Lutheraner 14] 13 27























Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et l'âge.
































































































































Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.
l'âge et le degré d'instruction.










Ayant fait les cours




























la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire



















































































































































Reform., angl. ja muita protestantteja—•
Reform., angl. och andra protestanter
Kreikkalais-katolisia —• Grekisk-ortodoxa
Tuntematon uskonto — Okänt religions-
samfund
Ikä 15—20 vaotta — Personer i åldern !




Reform., angl. ja muita protestantteja — i
Reform., angl. och andra protestanter
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa
Israelilaisia — Israeliter
Tuntematon uskonto — Okänt religions- j
samfund |
Ikä 20 vuotta tai sen yli — Personer i !
åldern 20 år eller däröver — Personnes j
âgées de 20 ans et davantage [
Luterilaisia — Lutheraner j
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister \
Reform., angl. ja muita protestantteja — j
Reform., angl. och andra protestanter i
Kreikkalais-katolisia —• Grekisk-ortodoxa i
Roomalais-katolisia —• Romersk-katolska
Israelilaisia — Israeliter
Muhamettilaisia —• Muhammedaner . . . .
Tuntematon uskonto — Okänt religions-
samfund




Luterilaisia — Lutheraner ; 1,459|
Baptisteja — Baptister
Metodisteja — Metodister i
Reform., angl. ja muita protestantteja — j
Reform., angl. och andra protestanter j
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ortodoxa i
Roomalais-katolisia — Romersk-katolska j
Israelilaisia — Israeliter >.
Muhamettilaisia — Muhammedaner . . . . |
Tuntematon uskonto — Okänt religions- j
samfund \
x) Niistä henkilöitä, joiden ikä on tunte-
maton — Därav personer, vilkas ålder !



































Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
Sachant lire et écrire.
Mp. Np. Yht.






































































Ayant fait les cours
































































la ellei- med motsv.
bildningrsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire




































































































































































































































































































































































Vaasa — Vasa (34 Vaasa — Vasa
XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population, non domiciliée
K a u p u n g i n r a j a i n s i s ä l l ä . —
D ms les limites
K a u p u n g i n a s e m a n a l u e e l l a . —•
Dans la
K o t i s e u t u .
Hemort.
Le lii u de domie le. l:nen 2:nenkaup. osa. kaup. osa.
















Mp. îsp. Mp. Np. Mp. Np. Mp. ' Np. Mp. | Np. ii Mp. : Np. Mp. | Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk.b Mk. KvkJJ Mk. Kvk. Mk. , KvkJi Mk. ; KvkJ i Mk. Kvk.
Vaasan lääni —- Vasa Iän
Uudenmaan liiani — Nylands län
Turun—Porin lääni - Åbo—Björneborgs
län
Ahvenanmaan lääni — Ålands län
Hämeen liiani —- Tavastehus Iän
Viipurin lääni — Viborgs Iän
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni —• Kuopio Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län
Yhteensä Suomessa — Summa i Finland
Viro ___ Estland
Saksa — Tvskland

































— lii i ; 2 — i —
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i — 7 16 11
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Den i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.
par lieu de domicile.
16 17 || 18 I 19 II 20 ! 21 22 j 23 ij 24 25 26 27 28 : 29 i 30
I n o m s t a d e n s r å r .
île la ville.
S t a d s p l a n e n s o m r å d e .
ville. !il|Î
8:s 9:s 10:s ll:s












Mp. Np. Mp. Np. i Mp. Np. Mp. i Np Mp. • Np.
Mk. Kvk.i Mk. Kvk. Mk. Kvk." Mk. I Kvk.i Mk. i Kvk.
Mp. Np. Mp. ! Np. Mp.





12 5 — —
— 2 2 —
2 1 — —
^.
1 — — 1




1 : i i
X , ;• i
15 10:i 2 2 — 3i| 9 13
; i
6h 12| —j lOOJ 81: 48
- • ' — i —I I1 1; —
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37
























Mp. i Np. Ylit.











15 10 2 2; — 3 9 13 12 —'S 101 83 48 37 4 150 1'24 274
XIV. Vieraiden alamaisten luku jaettuna valtioiden mukaan.— Antalet främmande
Kaupungissa syntyneet. — I staden födda.


























 U i 12 1 3 ]
statstillhörighet.
14 | 15 16 ! 17 ! 18
— Sujets
19
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.— Utom staden födda.
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étrangers classés d'après leurs




Hela antalet främmande undersåtar.




































































































Yhteensä— Summa 30 421 721 —P 30 42! 72; 1221 112! 2341 — Ii 122| 113! 235| 152 154 306! 152 155 307
